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(.Las Provincias_. / - / V-/949J 
ESPAÑA 1949 
EL ESPIRITU DE LA VICTORIA 
I 
C UANDO Itall transcurrido diez ar-fOS desde una {eclta que 
jalona nuestras vidas y conformará 
las de aquellos que /lOS suceden en 
el tiempo yen la /tislan'o, una con-
memoración ya no puede celHrarse 
en la anécdota, silla en el contenido 
yen el signa de l/Il tiempo dedeslillo 
azaroso." adverso. El poder, que 110 
es casi nunca W/a balada. se ha 
COll\'ertido por el rigor de la época 
en lino. epopeya, y el/ esa epopeya 
espallOla quecomiew¿a el! /936, se 
configura en J 939 Y se perfecciona 
de~de enlOllces, la Fafollge ha 
puesto el compás v el n'tmo poli,i-
SENTIS, CABALLERO DE 
ISABEL LA CA TOLICA 
Por el Ininisterlo de Asuntos Ext erio r es 
le ha sldé> otorgada la ('TUZ (le cab all ero 
de la Ordt n de Isabel 
la Católica, al ilus tre 
periodista D. e ,a r los 
S entís, en recompens a 
a su actuación e () m (J . 
crani'ita y corres pon'" 
sal en el extranjero, 
brillante"'e::1te .,eneja- , 
da en su..: trabajos so-
bre 13.11 campañas an-
t1cspañohs y en sus 
vibranten versiones so-
bre la c\iscuslón tlel 
t e m a español en la. 
O. N. U. 
e o r r e s pon sal d e. 
A B e en varios paí-
ses y en Asambleas in-
ternacional",;, Sentís o otu\'o en 19~~ e l pre-
mio de pcrio(Hsmo l\Tariano de C a\-ia. 
¡ .. ABe_.8_IV_J949¡ 
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coso Si la política para algo es útil, y 
para hace,. posible lo que es necesa-
rio, entendemos que la doctrina (a-
langista ha sido como la gran tau-
ma turgia de estos diez mios y que su 
espírilLl -4:!1 espíritu de la Falan-
ge- ha c01f{ormado un tiempo que 
da senlido a nuestros vidas. En un 
numdo hostil, enconado, lleno de 
pasiones y de insidias-que no vie-
nen siempre de afuera, ya que los 
peores odios fueron los de aden-
tro-, la Falange ha sido la celosa 
guardiana de su propio espíritu, 
que es, fundamentalmente, el espí-
riw de la Victoria de 1939. Fue la 
gran esperanza de una España me-
jor lo que hizo posible eltriun(o de 
las annas y lo que aún hoy distin-
gue aquella dura contienda de tres 
años, en la que todoestuvoenjuego, 
de las simples guerras civiles de 
signo estéril y agotador que (L/eran 
los hitos de nuestra Historia en el 
pasado siglo XIX. 
Poco puede importarnos que en este 
decenio de paz se hayan ido per-
diendo ciertas fónnulas, mientras 
pemlanezca intacta y entera la sus-
tancia política en torno a la eual(ue 
posible convertir en Estado lo que 
-desde 1936 a 1939- era sólo un 
gigantesco campamento. Unica-
mente .un general que sea al mismo 
tiempo hombre de Estado_ -la 
fórmula es de Clausewitz- es capaz 
de convertir un pueblo en annas en 
una colmena laboriosa. sujeta a 
concretas 110n11as legales, y extraer 
del {onda mismo del caos nacional 
las fónnulas eternas del orden y de 
la collcordia. S i las bayonetas sir-
949~ .
FUERZAS DE LOS TRES El ERCITOS DE E SPAÑA 
DESFILARON ANTE EL GENERALlSIMO EN CONME-
MORACJON DEL X ANIVERSARIO DE LA VI CTORIA 
El Caudillo. durante el trayecto desde el Palado de Oriente a In tribuna pr~idcncial de la Castellana, fu' 
objeto de incesantes uclamaciones de la multitud 
LAS TROPAS QUE TOMARON PAI!TE EN LA GRAN PARADA, Y EN ESPE~IAL LAS DELTERI;IO 
y REGULARES, RECIBIEIION CONSTANTES APLAUSOS 
El pueblo, tcrminndn el deftfiJc. rindió tributo de IC'/lltad a S. E. ,,1 -'de del Estado ~n la plaza de Oriente. 
En todas.lus dud<ldc~ y en ]\.'I;.lrruc¡,;os se celehraron actos patrióticos l)rc!'ididos por lns autoridades 
(<<ABe., 2-lV-/949) 
DESFILE DE LA VIOORIA , 1: DE ABRIL DE 1949 
EMPRESA NACIONAL DE AUTOCAMIONES, S. a 
MADRID 
L.AGASCA, 88 · TELEF. 259395 
~ BARCELONA 
~ LA SAGREU, " 9.197· n I... 5142 
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ven, según el l/ie;a LOpu:o, "para 
lOdo merlos para semQnt> en ellas», 
aquf se Il(I dado el milagro de. un pt¡e.. 
blo ql/e "i.~o asielUo de ~LL\ propias 
ba)'orU:las victoriosas, encontrando 
il/cluso que el peligro no e::, taba elt el 
reposo, si/lO en el suei10. Uno de los 
fenómenos más característicos de 
este final de etapa -porqLle esta-
mos en UIl cabo de tiempo, en el 
cauce que /105 llevo. de tillO. a otro. 
política- ha sido el despertar de. la 
Falange de su letargo de los úlrimos 
alias. Por ra40nes que no toca estu-
diar aquí, la Falange, factor fun-
damental de la victoria política y 
calalizadora de una original fór-
mula de Estado, ha permanecido 
como adomlecida, y despierta 
ahora para aportar de nuevo su sus-
rancia al vivir de España. Nos en-
contramos en esteaniversariode re-
lieve singularisimo con Ll/la Fa-
lange prodigiosamente joven e in-
quieta, atenta a los mellares he-
chos, celosa censora de sus actos y 
de los ajenos, y es precisamente esta 
inquietud falangista la qtle rever-
dece en cada día los laureles viejos 
de la Victoria de hace die4 años. 
Esto porque un aniversario militar 
110 es casi Ilada--como va lIada~oll 
los alliversarios de Pl/I'ia. de Sal1 
Quinth, O de Bailén-:.i Ll/I(I pode-
rosa empresa polílica 110 malltie/le 
las razolles del lnnrO annado. La 
il1qLlietud configura hoya los pue-
b/os como la angustia a las filoso-
fías, y por eso no nos hemos .. Uberi-
lAdo». Por eso sigue en pie, con ro.· 
loanes lluevas, la empresa vieja, y 
Espatla continúa un camino firme 
y dLITO, tal como lo exige el rigor de 
1/11 tiempo e/l el que perece quien se 
para. 
Acaso algunos encuentren rodo esto 
algo oscuro y hasta sibilino y hu-
biesen preferido que en esta ocasión 
singular de nuestra existencia na-
cional hablásemos de las banderas 
victoriosas, de la gloria de los luce-
ros, del estilo erecto y de alTas cosas 
que formaron nuestra mística y 
conformaron nuestras vidas desde 
1936 hasta 1939. Pero no podemos 
estar donde estábamos, precisa-
mente porque el tiempo no se de-
tiene y porque si en nuestras cabe-
zas antes jóvenes apuntan muchas 
canas, en nuestro vivir han aptm-
tado nuestros desengaños. Pasados 
diez años del trance augural de la 
Victoria, estamos necesitados de 
una mística nueva que supere y re-
suma la vieja. Tenemos que seguir 
en una vanguardia que eswvimos a 
punto de dejamos arrebatar y que 
ahora vuelve de nuevo a nuestras 
manos, para que no se discutan las 
órdenes y se acaten severamente las 
fórnmlas poliricas en las que se re-
sume la experiencia de diez años de 
tanteos sobre la faz de Esparta. Te-
nemos que .. volver a ser_ tanto 
coma estuvimos a punto de .. dejar 
de sen, ya que, por inhibición de 
los mejores, se pudo pensar que 
nuestra Fala'lge era una burocra-
cia y no una empresa, un puerto de 
mribada y tlO tal punto de partida, 
un banquete tranquilo y no U/1 
combate tenaz por la grandeza de la 
Patria. 
En este décimo aniversario de Lma 
victoria que se nos hace vieja he-
mos de porfiar por los valores eter-
nos de L/na Falange siempre joven 
Sean nuestras ideas como Ave Fé-
nix que se renueva en aras de la 
mística -palanca de Arquímedes 
que mueve la politica- y no como 
cartel que envejece y al que la lluvia 
O el tiempo arrancan erl jirotles de la 
sucia fealdad de un muro desnudo. 
Fue nuestra Falange el catalizador 
de la victoria de Esparta sobre sí 
misma, y en el décimo año del 
triunfo podemos pedir, como José 
Antonio en el Parlamento, "W? 
(rente 'wcional que tenga como 
bandera la moralidad pública». No 
queremos más huéspedes extraños 
en un rito nuestro, que exige tanto 
de la pureza del alma como de la 
pLI reza del cuerpo. 
Cuando ahora marchen ante tropas 
lluevas las banderas viejas veamos 
en esto tl/t símbolo de la contil1ui-
d(ul de Espana, lograda con el sacri-
ficio y el esfuerzo de esta Falange. 
Los frescos laureles de ulla victoria 
ESTIA lÑA1949~~ .L-1"\.J .. ,. , . ~ . ., ·t . . . . . . . , . 
remozada no son para dormirse en 
ellos, haciendo cama con la Gloria. 
lA. empresa que aquí 101{ramos no 
ha dado nll a su vigencia, y de la 
unidad y wandeza de los espa'-lOles, 
de la misión eterna de la Falange, 
ha de ser prologo, y no fin, este dé-
cimo aniversario de la Victoria. 
("Hierro_, de StIbao, J-IV-/949) 
VIZCAYA CON EMORA 
EL OlA DE LA UNIFI 
Les gobernadores civil y milil ar olrt:ndan tina corona de laurel 
ant!' ~I Muro de fos Ca idos. Ifoco Elorza). 
ton la sobriedad y fervor religiOSO de años anteriores, ha con-
JTlemorado hoy Vizcaya el Di .. de la Un ir. cacion. 
" las diez de 13 maiiana. en la lJasilica de l Señor Sanliago, ' el 
p,f:roco, don..,Alejandro Echevarria, ha ofi ci ado una misa, a la que 
han asistido 1as autoridades y jerarqutas, presididas por el gober-
nooor civil y jefe provincial del MO"-Lmiento, camarada Riestra, y 
<:1 gObernador militar, general ROdriguez Llamas. Se hallaba aSI~ 
mismo presente el jefe nacional dE'J S. E. U .. camarada Jos~ Maria 
de Moral. 
Durante 13 misa. que fue oid<l tambien por otros muchos' fietes , 
interpretO varias composiciones al iHmoniurn el maestro Ocano. 
Al (mal se rezó un reSponso y acto seguido. en la plaza .Q.e 
Santiago, y unte el Muro de lo" Caidos. ofrendaron una corona de 
laure! los gcbernadores civil y militar, El camarada Riestra hizo \a 
Irip.1e invocaci6n de presencia de tos ca ídos del Ejército español. 
ee la Comunidad, Tradlclonallst3 '.1' C'e la Falange Española. 
Seg:uidarnente se cantó el ' 'Cara 31 501", dandO los gritoa de 
ritual. fervof05amente contestadoS. el gobernador civil y jefe pro-
vlndat, 
En tliS pueblos de la prOVincia se han celebrado ceremonias 
conmemOTatlvas .análogas a las que haD tenido lugu en Bilbao, 
IHIblen.clO sido presldtdu por ¡a!'i olUtorfdades 'i jetarqula:s; lec .. te5. 
(_Hierro_, /9-IV-/949) 
~~ESB'''''''TA1949~ " ....• ,t ., ,. •• •• L-l..l ~_ ., . "" -1; •• ,. •• •• • 
DOCE NACIONES ANTICOMUNISTAS FIRMARON 
AYER EN WASHINGTON EL PACTO DEL ATLANTICO 
Reconocen que el mundo está dividido en do! grupns rintu y ,uh-jerten a Rwia que Occidente no act'ptari 
nunca d apaciguamiento y la I't'ndici6n 
¡;¡; COMPRO~IIS0 SUI'ONE LA DESAPARI· ·U.·A GRAS POTENCIA .'RU'TRO NUESTROS 
CION DEL AISLACIONISMO AMERlCASO , F$t'UERZOS EN LA O. N. U .... DIJO TRU~IA!< 
Auque con ausencias lamentables y vacío~ Inconap rensible~. la Dile"'. Aliaola contiene un lenguaje ter-
minante, que puede lIef saludahle en un futuro Inmediato 
(.ABe.,5-N-/949) 
«LA INJUSTICIA. HOSTJ LJ DAD Y TORPEZA 
DE LOS PAISES EUROPEOS EMPU1A 
A NUESTRO PUEBLO HACJA EL ENTEN-
DIMJENTO CON AMERJCA» 
Un acuerdo directo entre España y Est2dos Unidos tendría más estabi-
lidad y valor que el propio Pacto del Atlántico 
"DENTRO DEL AREA DE LOS INTERESES COMUNES, SEIUA 
MUY CONVENIENTE UN AUMENTO DE LA COOPERACION 
ECONOlVllCA ENTRE AMBOS PAISES" 
"Conviene pensar lo que hubiera sido de esta región de Europa si Es-
paña no hubiese vencido al comunismo" 
Declaraciones del Jefe del Estado a la Agencia News Service 
Nueva York.-La Agencia inter-
nacional News Service ha repar-
tido a la Prensa unas importantes 
declaraciones hechas por el Jefe 
del Estado español. General Fran-
co, al director de sus servicios en 
Europa. Kingsbury Smith. Los 
periódicos publican estas decla-
raciones en lugar prefercnlc . El 
New York Jcumal American y el 
Daily Mirror las destacan con 
grandes titulares. 
El texto de las declaraciones del 
Caudillo es el siguiente: 
.Con motivo de los planes proyec-
tados para la seguridad y defensa 
de la Europa occidenta l y del 
Atlántico Norte. la posición de 
España se hace cada día más im-
portante. Por ello me permito so-
meter a su consideración las si-
guientes preguntas: 
t. ¿Cree que España está en si· 
tuación de coOlribuireficazmente 
a la seguridad del mundo occiden-
tal? 
-Por las caracterisllcas de su 
frontera y su situación geográfi-
ca: a caballo de dos mares y sobre 
las rulas del mundo, así como por 
su unidad y estabilidad política, 
sin «quintas columnas. comunis-
tas, las virtudes y reciedumbre de 
sus hijos y de sus reconocidos sen-
timientos anllcomunlstas no sólo 
puede contribuir a la seguridad 
del mundo occidental, sino que 
viene ya contribuyendo a ella. 
Hay que pensar lo que hubiera 
sido de esta reglón de Europa 51 
nuestro Régimen no hubiera 
triunfado, en su día, del comu-
nismo. 
2. ¿Cree que España debe ser 
considerada como elemento im-
portante en la organización efec-
tiva de la defensa de Europa occi-
dental y zona mediterránea? 
-Una cosa es el Interés común 
que España pueda tener con los 
otros pueblos del occidente en su 
defensa, y otra muy distinta las 
posibilidades hoy de entendi-
miento, dadas las InjustJclas, tor-
pezas y hostlUdad de que se le ha 
venido haciendo objeto. Esta in-
comprensión ha Ido creando en 
nuestro pueblo, pese a la buena 
voluntad española, un lógico 
complejo de desvío de las nacio-
nes de Europa, que I~ empuja ha-
cia el entendimiento con América . 
siendo dlfícl1 desandar el camino 
hecho . FIlll'lllpo y la conduela de 
lus otros son los tílllcos que pue-
dcn delcrminar el fuI uro. 
3. ¿Consideraria un Acuerdo sc-
parado entrt: España) los Estado~ 
Unidos para fortalecer la seguri. 
dad de Europa occidental y zona 
mediterránea? 
-Desde luego. y por Jo que al Su-
LA UNION DE LOS 
Cuando por enésima vez .. afirma que el 'Iamante 
Pacto es puramante defensivo no se dice una 
.. vardad oficial. , lino una verdad auténtica. Nadie 
plena. atacar al Bloque soviético, "1 siquiera par. 
recordarle l •• múltiple. violaciones da SUI ca",", 
promlsos Internacional... La bomba atómica 
cumple su misión .amblén en e' •• rrenodafenalva, 
pero hasta que 101 rUlos y sus satéllt •• no ata· 
quen, ni l •• bomba ••• rén lanzad •• sobre su terrl· 
torio ni funciona,' el Pacto Atlántico. El texto fir-
mado ayer tarda en Washington equivale ---como 
ha dicho Achatan- a una «unidad de cre.nclas, 
da •• plrltu y d.l"te' •••• de la comunidad de ne-
clan •• repr ••• nt.d ..... Ello lndk:a qU9 aun sin la 
firma dal Pacto loa estados Unidos habrían Inte'-
Yenldo esas naclone. por tercera vez ~omo en 
1917 y en 1941- para salvar dal derrumbamiento 
8 la Europa occidental. ¿Quiere decir esto que e' 
Pacto .slnnec •• arlo? De ningún modo. Es útil que 
el agresor en potencia conozca de antemano la 
resolución de Noneamérlca y que no saa preciso 
esperar a que la aor.sl6n se haya producklo, o a 
que transcurran dos afias después de ella. Y si e' 
Pacto hubles. e.tablecldo la Intervención militar 
automética al lado de la potencia agredida, el 
ef.cto hubiera sido todavla más convincente. Era, 
sin embargo, preciso contar con la Idiosincrasia 
(.ABe_,5· /V. / 949) 
PUEBLOS LIBRES 
delos parlamentarios norte.mericanos. El famoso 
articulo V no el perfecto en este sentido, aunque 
e. indudable que harÍl reflexionar a .. los catorce 
del Kramlln", como los ha llamado Churchlll. 
"Unión de muchas voluntades y un solo propósi-
to .. , dice con acierto el secretario de estado. Unión 
de aquellos pueblos que han tenido la suerte de 
vivir relativamente alejadoS de RUBia; que han 
conseguido mantanerse libres y que no es'én dis-
puestos a capitular ante Moscú sin Intentar la re-
sistencia. AsI se explica la valiente decisión de 
Noruega, el único de los doce paise. flrmant .. 
que tiene frontara común con la Unión Soviética. El 
valor clvlco de la nación noruega merece elogios y 
servlrÍl de aliento a otros pueblos mÍls dllblles. Sin 
el ejemplo de 0110 no es probable que Copenha-
gue se huDlese Inclinado hacia el Oeste, recha-
zando asl el concepto sueco de la neutralidad es-
candinava. Slla actitud de las potencias occldan-
tales hubiese sido tan clara y despejada hace dOI 
lustros, la guerra de 1939 no habrfa eatallado. Lo 
dice Churchll y tiene razón. LOI Estadol Unidos 
han roto, con car'cter radical, su "Iplendld laola-
tlon .. , y lo. demás paf.e. comprenden ya que no 
hay seguridad uautérqulca", sino únicamente se-
guridad colectiva. 
roeste de Europa se refiere, un 
Acuerdo de este orden tendría en 
sí más estabilidad y valor que el 
propio Pacto del Atlántico, que 
está sujeto a tantas contingen-
cias; el cual. a su vez, sería consi-
derablemente relevado por el 
nuevo Acuerdo. 
micos, lleva marcha lenta de re-
novación de sus Instalaciones. 
Incluida Alemania, ya que, con 
ellas, España siempre mantuvo 
un intenso comercio. 
El pueblo español, que conoce la 
buena voluntad del pueblo ameri-
cano hacia él, es de esperar que, 
llegado el caso, no dejaría de con-
siderado con la mayor atención. 
4. ¿Aceptaría un aumento de 
cooperació n econó mica entre Es-
pa ña y los Estados Unidos? 
-Dentro del área de los Intereses 
comunes, considero muy conve-
niente un Acuerdo de ese orden. El 
adelanto Industrial y la capacidad 
económica de los Estados Unidos, 
tan superlores hoya los europeos, 
habría que considerados muy fa-
vorablemente. Por su parte, Es-
paña posee muchos productos que 
Interesan grandemente a los Es-
tados Unidos, pero que hoy sólo le 
exporta en pequeña cuantía; po-
dria aumentar su producción, pe· 
ro, por falta de Acuerdos econó-
s. ¿Cree que la estabilidad eco-
nómica de España es esencia l, en 
general , para la estabilidad eco-
nómica y política de la Europa oc-
cidental? 
-La recuperación económica de 
España, con el aumento de su ca-
pacidad de producción y compra, 
será ventajosíslma para todas las 
naciones de la Europa occidental , 
(.ABe_, /9- /V- / 949) 
6. ¿Cree que el hundimiento de 
su Gobierno llevaría a España a l 
comunismo? 
-Todo cambio en lo que es fun-
damentaJ del Régimen llevaría a 
la nación indefectiblemente al 
desorden y al caos, pero no hay el 
más mínimo peUgro de eHa .• 
(Agencia _EFE_. 9·/ V. / 949) 
· ESPAÑA 1 949\X.11. '*'" 
LA CONTRAOFENSIVA COMUNJSTA EN LA 
«CUESTION ESPAÑOLA» 
"Franco es el autor del Pacto Atlántico", dice Wallace 
ANTE UN POSIBLE CAMBIO pE ACTITUD CON ESPAN'A, MOSCU 
MOVIUZÁ A SUS "QUINTAS COLUMNAS" 
Se reciben en Madrid informacio-
nes contrapuestas acerca del lla-
mado internacionalmente «caso 
español •. Era de esperar q~, coin-
cidiendo con las alegaciones he-
chas en favor de España en los pal-
ses occidentales. con ocasión del 
Pacto Atlántico. o bien a propósito 
de un nuevo planteamiento del 
tema en la O. N. U., las fuerzas co-
munistas afines desencadenaran 
su ofensiva calléjera y periodística. 
Mientras que periódicos tan mode-
rados como el Da ily Telegraph, de 
Londres, expresan el deseo de que se 
firmen instrwnentos diplomáticos 
similares para las naciones del Pa-
cífico y del Mediterráneo, y lamen-
tan que España esté ausente del 
Pacto Atlán tico, el 6rgano C01nU-
n ista <k Nutva York, DailyWorker. 
anuncia con grandes titulares que 
han comenzado los dio. días de 
mo.nifeslaciones con Ira España. La 
Junla de Refugiados Antifascistas 
ha organizado un mitin en Man· 
hallan Ce,lIer; los oradores son 
comunistas, y entre ellos, Julio Al. 
varez del Vaya y aIras refugiados de 
i"equ!voca significaci6n marxista, 
gente toda ella que figura en las lis-
Ias recientemenrepublicadas de los 
agentes de Moscú en el utranjero. 
El jefe del llamado Tercer Partido 
norteamericano, Henry Wallace, 
hablando en este mismo acto ha 
acusado al Generalísimo Franco de 
ser el verdadero autor del Pacto 
Atlántico. Dando por supue.sto que 
ha sido el Jefe del Estado español 
quien ha laborado tena¡numte en 
favor de una guerra iJeo16gica de 
las naciones occidenla/e. .. contra 
Rusia, Mr. WaUace dijo que la in-
clusi6n de. Espnña en el Pacto es 
cue.sti6n de tiempo, porque los paí-
ses firmant~ no pueden realmente 
notarle acceso .• El único crimen 
de general Franco es haber sido un 
anticomunista prematuro •. 
Lo que exacerba más a los comunis-
tas de Estados Unidos y de Inglate-
rra es la actitud de los peri6dicos 
que tienen un peso cierto sobre la 
opinión pública, y las cartas que 
insertan pidiendo la inclusi6n de. 
España en el Pacto del Atlántico 
como acto de reparaci6n debido a la 
inquebrantable comJucta antico-
munista de España. Citemos. por 
ejemplo, la carta que el diputado 
cO'lservador inglés. L, D. Camma-
'Ians, publica en el Sundav Times. 
.Es dificil comprender la actitud 
túl Gobierno 'brilánico cuando 
apoya la exclusión de España dd 
Pacto Atlántico. España tiene Un 
gran Ejército que, con armas mo-
demos, contribuiría a renuuliar 
una de las más s~rias deficiencia.s 
de las naciones occidentales .• 
La polémica ha transcendido a 0/-
gunos paises de la América hispa-
na, donde predomino.n franca-
mente las opiniones hostiles a Ru· 
siD. La noticio. del restablecimiento 
de las relaciones diplomática.s entre 
Venezuela y España es objeto de 
comenlarios..en tusiastas por parte 
de lo, diarios de Caracas. 
Como tl!sumen de estos informes, 
inspirados en la amistad o la hosti-
lidad hacia la nación española, 
puede decirse que el tema está plan-
teado, no sin virulencia, en todo e/ 
mundo; Moscú transmite por sus 
radios 6rdenes conctl!tas de hosti-
lidad a España. Ha decretado una 
moviliznci6n de sus «quimas co-
lumnas •. El mundo turbio de los 
refugiados políticos españoli!.s se 
agita. Tienen todos ellos el temor de 
que el desvío oficial de los Estados 
occidentaÚ!s hacia España ceda 
con motivo de la caudalosa co-
rriente anticomunista que se ha 
puesto estos días en acci6n. 
(.ABe_,6-V_/949) 
ESPAÑA T ENDRA QUE SER TOMADA EN 
CUENTA «INEV1TABLE Y NECESAR)AMEN~ 
Ir E J, · EN EL PROGRAMA DE DEFENSA DE 
LAS D EMOCRACIAS OCC1DENTALES 
El ministro portugués de 'Asuntos Exteriores formuló en :Washington 









• Nues tr a P a tr i a , 
único país europeo que 
supo desembarazarse 
del comunismo 
Barcelona.-EI embajador de Es-
paña en Lisboa. don Nicolás 
Franco, recibió a primera hora de 
la tarde a los inrormadores. 
-¿Qué le parece el Pacto Atlán-
tico? -preguntó un periodista. 
-Exactamente un pastel de n ieve 
sin nieve contest6 don Nicolás. 
-¿Oué impresión han causado en 
Lisboa las declaraciones del Cau-
dillo Franco y del señor Oliveira 
Salazar sobre la no inclusión de 
España en dicho Convenio? 
-Muy buenas. Ambos han coin-
cidido al a predar la ¡huadón es-
lralcgka de la Penínsu la Ibé rica 
de la que no se puede prescindi r 
en un llamado Pacto Atlántico. En 
caso de un a agresión procedente 
del Este, los Piri neos 100 lUla línea 
que ofrece las m ayores posJbtU-
dades. 
-¿Qué pasará en la Q. N . U. 
cuando se discuta el llamado 
• caso español.? 
-Termine como tennlne la dJs-
cuslón, la victoria moral d e Es-
paña es un hecho. Desde luego, 
nada podemos teme r de dicho or-
ganismo, pues to que lo peor que 
podía hacem os ya lo hizo en su 
día. 
-¿Habrá un PactoMediterrnneo? 
-Es muy probable. 
-¿Cómo están las negociaciones 
comerciales enlre España y los 
Estados Unidos? 
-Mejorarán muy próximamente. 
(Agencia .Cifra •. 16./V./949j 
EST U l\o.TA1949~~ . ~ I~I'.J~_ .~
Retirada general 
~~ lij~ na~i~nrui~t~ ~rnn~ ~n ~llr~nm ~~I n~ 
IInn .iao t'Ís'n. 10$ primpr 01 30ldado! comuni.'a, en 
Nnnldll , ciutlml f>nlr(>.~ada (/ la anarquía y al pillaje 
Shanghai, en grave peligro, le d i.pone a tui. m la ofenai.a roja, 
que ya h. a"oll.do 1 .. d~fe,.... exteriore. 
El. fO\ "'l J \I)(l l, r \rH \l. DE F r.. l'L1. :\0\ If RTF. \ l O.': (; l BOITOS 
\rlHn \\IUUr\\oS (H ¡. DEBE' \B\'\nn:\.\R L\ r.n ·O\D 
(AgelICIQ _EFE •. 2J.JV·/949) 
Sentido católico 
~! li nU!Vi ~!n~ra[ión 
Diálogo con el profesor Calvo Serer 
Por Sabino ALONSO-FUEYO 
La vida intelectual de Rafael 
Calvo Serer -<atcdrático de la 
Central y vicedirector de .Ar· 
bor __ viene siendo un quehacer 
intenso, ilusionado, en que la con-
templación y la actitud encuen· 
tran equilibrio perfecto. Vive con· 
forme a una vocación por el saber 
de las cosas, y de ahí que nos ha· 
liemos ante un auténtico universi-
tario. Porque Calvo Serer, que no 
esun aislado ni muchomeoos~1 
aislamiento esteriliza-, ha que-
rido salir al extranjero -Francia 
y Suiza, Alemania e Inglaterra-
en busca de los últimos ade lantos 
científicos, de acuerdo siempre 
con las supremas exigencias onto-
lógicas. impuestas por la razón y 
la fe . 
y regresa ahora a España. para 
trabajar . humanamen te_, que es 
tanto como trabajar sintiendo al 
hombre, sus necesidades, sus 
grandezas, la solidaridad que nos 
liga en una vida estrechamente 
común. 
-¿No es ésta la tarea del intelec-
tual de nuestro tiempo? 
-Sinceramente, creemos que si, 
porque e l mundo está necesitado 
de máximas de vida. 
y el profesor Ca lvo Serer, dia léc· 
tico sutil, centra la conversación 
en el intelectual católico , por en· 
tender que la inteligencia no está 
plenamente en su ejercicio si no es 
realizando una función rel igiosa. 
-¿Mas no hay otra misión a reali· 
zar sobre el plano de la cultura? 
-Si; la restauración de un orden 
en trance de desaparecer, porque, 
desde el punto de vista de l saber, 
no es precisamente dosisde saber. 
sino armonía del saber, armonía 
que solamente podemos alcanzar 
con e l recurso de los primeros 
principios. 
Este es ya el tema de las preocu-
Madrid recibe con gran 
e m o ció n las reliquias 
de San José de Calasanz 
El ministro de Educación Nacional 
presidió el solemne acto de la plaza de 
la Armería en nombre del Caudillo 
Doña Cannen Polo de Franco prelenció la magna 
concentración desde un balCón de palacio 
TREINTA .\llL NI~OS FORMARON PARTE EN 
EL PIADO.~O CORTEJO PROCESIONAL 
f'J nlloatrf"l df\ EduC'a.d6n. en nombre del CaodUlo, pNSkIe. coa 1M 
autorldadM, la ~pdún de 1ae rellqnlaa de 8u. l0e6 de caI....a.s 
de&de una tribuna levantada e.Jl la pLua de la Armerta. 
(Folo Sct.ol Yubero.) 
(_Ya_. Z7-/V.1949j 
paciones del joven profesor. Es-
tamos fatalmente adscritos a un 
cierto grupo de edad y a un estilo 
de vida, a una generación, y el 
doctor Calvo Serer se ha embar-
cado con la generación de su 
tiempo en la ingente tarca de ver-
tebrar a España. 
-¿Cómo? ¿Con que objetivos 
concretos? 
-Volviendo a las raicescristianas 
de la Historia --contesta mi in-
terviuvado-. Y añade: -Esta 
vuelta a lo religioso facilitará ex-
traordinariamente la renovación 
de nuestra cultura. 
De prontoel diálogo toma un iOle-
rés de cosas presentes, y el paisaje 
atormentado de Europa desfila en 
un instante ante nosotros. 
Crisis de valores espirituales, cri-
~is del liberalismo. imperio de 
una fase socializadora ... He aquí 
la impresión general recogida por 
el doctor Calvo Scrcr en sus re-
cientes viajes por Europa. Y el pe-
riodista. acuciado por la curiosi-
dad, pregunta: 
-¿Consideras el socialismo in-
glés con virtualidad suficiente 
para resolver la actual crisis eu-
ropea? 
-En el mundo hay algo más que 
economía y producción, y ese _al-
go_ es lo que nos transforma en 
seres buenos. 
Mi agudo conversador señala el 
camino: 
-Los grupos universitarios, que 
actúan aislados en sus respectivos 
países, necesitan establecer con-
tacto, intemacionalizarse, para 
trabajar con eficacia por la salva-
ción de Europa. 
Tal es el empeño mayor del doctor 
Calvo Serer a través de las Uni-
versidades extranjeras; tal la sig-
nificación de su peregrinaje cul-
tural por el viejo continente. Pero 
España es pieza fundamental 
para toda empresa espiritualista. 
Hasta puede servir de ejemplo en 
la trayectoria de una conducta y 
de unos fines. ¿ Verdad que hoyes-
tamos aferrados a unos principios 
esenciales de los que no abdica-
remos jamás? Nuestro comuni-
cante los precisa así: 
-Cult ura de sólida base teológi-
ca; saber filosófico orientado en 
sentido cristiano y en sano rea-
lismo crítico: libertad condicio-
nada por el orden moral; justicia 
enraizada en la caridad. 
Yen las palabras del joven profe-
sor, traspasadas de entusiasmo, 
como su propia vida, descubrimos 
esta escala ascendente de lo tem-
poral a lo divino; el individuo 
para el Estado, el Estado para la 
persona y la persona para Dios. 
Porque la idea vi tal española úni-
camente puede ser comprendida 
desde la alta planicie de la catoli. 
cidad. (_Ya_, Z2·/V-/949} 
MAÑANA ES PRIMER SA-
DADO DE MES, ¡NO PUEDES 
OLVIDARLO! EL PRIMER 
SA8ADO DE MES ES EL DIA 
CONSAGRADO A REPARAR 
LAS INJURIAS INFERIDAS 
AL eORAWN SANTISIMO 
DE MARIA. ES EL DIA PRO-
PICIO PARA ASEGURAR LA 
SALVACION DE TU ALMA. 
COMULGANDO FERVORO-
SAMENTE. RECUERDA LA 
GRAN PROMESA DEL CO-
RAZON DE MARIA A SU 
PRIVILEGIADA CONFI · 
DENTE DE FATIMA, 
«Mira, hija mía, mi CoraZÓII 
rodeado de. las espinas con 
las cuales los hombres ingra-
tos lo h ieren cada momento 
con sus blasfemias e ingrati-
tudes. Tú, al menos, procura 
consolanne, y anuncia de mi 
parte que yo prometo asistir 
en la hora de la I1werte con 
las gracias necesarias para 
la salvación a lodos los que 
el primer sábado de cinco 
meses consecwivos confIe-
sen, reciban la san/a comu-
nión, recen la tercera parle 
del rosario y me hagan com-
pañía durante quince mi/Hi-
lOS meditando los misterios 
del rosario con el fin de ofre-
cerme reparación.» 
MIENTRAS OYES LA MISA 
EN QUE DEBAS COMUL-
GAR, PUEDES LLENAR TO-
DAS ESAS CONDICIONES. 
INICIA SU PEREGRINACION 
POR LA PROVINCIA 
LA EXCELSA PATRONA DE VIZCAYA 
LA IPltAGEN DE NUESTRA EXCELSA PATRONA EN LA CA 
RROZA CON LA QUE INICIO SU TRIUNFAL .PEREQRINACION A 
L06 ARCIPRESTAZGOS DE LA PROVINCIA. 
(.Hie"(J~, 25-/V-/949) 
En ¡jitlma págin.a , inronnaelóD d€ 
:4 prlmdl""c1 t· tapa 8. Guern l(:.1: de 
o.:.te r r·r~ cf'l)s (l peregrinAje ~e I 
Virgen de BegoM. 
RAMON GOMEZ DE 
BILBAO 
Serna y su el1trai'¡able Francisco 
Vighi. Como en aquella anécdota de 
Valle Inclán, desafiando las balas 
alemanas durmlle la primera gue-
n-a 11lI11Idia, ell uno de los puestos 
avanzados de las lineas aliadas por 
aquello de que él 110 podía regalm· a 
los soldados más que Sl/ propia vi-
da, este Ramón, descubierto y a 
cuerpo, (umando lIelviosamellte 
unos puyos delgados cuya lIovedo.d 
consiste en un calltuillo de pluma 
de ave en s/./ extremo superior -pu-
ros para fumadores de pipa- resis-
tía ca,., insensible heroicidad la lItl-
via. Se consen'a ¡ovell, rápido yale-
gre; su colII'ersación es la misma 
LA SERNA, EN 
"Franco nos ha 'puesto en marcha por el camino real 
que lleva a los originales valles del alma española" 
Hasta las cinco de la tarck, cotlllie· 
bla, lluvia y viel1/o, amarraba al 
muelle de Santurce el buque 
«Monle Urbasa» , que ha rraído a 
Ramól1 GÓmez. de fa Serna a Espa-
rta. Bajo la IItwia, en el muelle, le 
esperaban, CDII las alllorit!ades lo-
cales, el director gel1eral de Propa-
ganda, don Pedro Rocamora, y tm 
grupo de amigos)' admiradores lle-
gados de Madrid, eml"e ellos su 
hennano don JI/lio GÓl1lez de la 
~~ES~~ Ñ\1949~ ....... ' . .. . • .• .. . IJ.-J""\. 1 ............. 1; .• ' ••••.•.. 
conversación fulgurante th siem-
pe. 
Asegura Ramón que el viaje ha sido 
bueno, salvo en la última noche, 
durante la cual el barco se movió 
mucho más de lo necesario. Ha ve-
nido en barco porque deseaba ir lle-
gando a Espa;ía le/llamen te. En 
realidad-me ha dicho-, .. yo Cenia 
por fin que lkgar a Madrid por la 
estación del Norteo del Mediodía,., 
Dice que no necesitaba ningún 
homenaje, y que se conforma con 
que le abran la Puerla de Alcalá. 
Viene acompañado de su esposa,la 
escritora Ltlisa So(ovich. En se-
guida hemos empezado a hablar, y 
he aquí algunas de sus palabras: 
-Franco nos ha puesto en marcha 
por otro camino, el camino real, 
que lleva a los originales valles del 
alma española. Siempre hay que es· 
lar con ws héroes 110bles que salvan 
lodo lo. civilización; nunca con los 
que l1evan a una mayor y sórdida 
pobreza. Porque se vale por la pala· 
bra y por el pensamiento. pera lam· 
bién se vale por haber santificado la 
acción redimidora. 
Le pregunto por la Argentina y por 
Sl/S años de soledad. de trabajo y de 
meditación en aquel/as tierras. 
-Figúrese usted -responde-
cómo será aquel/o. que en este 11I0~ 
mento en que me ciega mi amor a 
Espll/la. al volverla a I'er despllés dt! 
"Siento el encanto de 
volver a la España 
devuelta a sus 
esencias por Franco, 
el reconquistador" 
Decwa Rdmó" Góme: de 
la Serna al desembarcar. 
en. Bilbao de su vüz;e 
desde Bueno. Aires 
IAgI!IIClQ «Crfrlh, 22./V.1949} 
tanros años, /la puedo olvidar"i un 
momento la belleza de América, 
hija de Espa;lQ, pero algo más que 
hija eugel1ésica, hija superada. El 
fenómeno de Amén·ca es tan singu-
lar que sólo se comprende cuando 
se ha vivido en ella desinteresada· 
mente, midiendo su tiempo, sin-
tiendo la intensidad de Sil vida, 
dándose cuellla de la extensión de 
SIlS horlz0/1les. Hay que al/imar a 
América para que sigao;¡('J/{lo /(1/1 
"u.~pi falarit:l. 
MAJ)RIO.-~1uchos ,·I~jus amigus l' ;odrnir.,cI"re~ cid insig",' escrl~"F Ka ... ,," ( •• ,."", .te h. 
$crna aeudierun U reclblr1u 101 hUid donue se husped .. ,)' el dire('~or ¡:,,"eral de Pn.Jv",~"l1da, 
D. Pedro KOCItIUOr¡., le dlu 111 bienvenida en nombre del Ateneu. 
( .. ABe .. , 26-N-J949) 
Ramón volverá a la Argentina; tiene 
allí su laboratorio, sus archivos y 
sus libros. sus colaboraciones, 
Siempre ha dicho, y hoy me ha repe· 
tiOO, que al1i hace más por España y 
ve mejor su Patria. Respecto de los 
escritores españoles y americanos 
dice: «Todos tenemos que ser unos 
aquí y allá, En la literatura actual 
de la Argentina /05 jóvenes poetas, 
novelistas y ensayistas pueden ba-
rajarse con identificación con los 
de aquí, Por eso puedo vivir allá, 
porque la admiración por mis con· 
temporáneos argentinos vive día a 
día la amen1dad y la sorpresa de su 
litera.1tIra». 
Le pregunto también por lo. vida 
oficial de la Argentina. por la poN· 
tica y las costumbres, por el reflejo 
en ella de España. 
«El pueblo argentino -me dice-o 
el verdadero pueblo argentino, mi· 
llones conlra millares. se ha visto 
que no estaba esperando nada más 
qtle a que se hiciese justicia a Es-
paña, a la España superhistórica y 
eterna, al gran gobernan/e que, des-
pués de conseguir la fe de su pueblo, 
volvió hacia España esa fe . Todos 
comenzaron a tener lo que debían 
lener y. desde luego. una considera-
ción que no habían tenido ntmca, 
Perón es una de las grandes figuras 
plenas y pacíficas del mundo junto 
a esa luz de caridad que es su espo-
sa», 
Ramón Gómez de la Serna pasará. 
con su esposa, unos días en Bilbao, 
Despues irá a Madn'd, donde pro--
//Lindará una conferencia -tilla de 
sus osrprendenles y fabulosas COlt· 
f'erencias- en el Aténeo; asistirá a 
la ceremonia de darle SLI nombre a 
la calle /wral-la calle de las Rejas, 
en el viejo barrio del Senado- y 
terminará, en lo posible, de enseñar 
Espalia a su esposa, que si ya una 
vez /Uva aquí en peligro la vida, es-
peramos y deseamos que ahora la 
el1cuenlre en reposo y la duplique en 
;uvewL/d y belleza, Ramón Gómez 
de la Sen1O, entre los trucos que nos 
frae preparados, ha traído la lluvia 
a Espaiía desde que el «Mame Ur· 
basa», ayer por la mañana, co-
menzó a CO/1tornear nuestro mapa. 
J. M. SANCHEZ-SILVA 
(.Hierro 8 ,2j·/V·/949) 
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DOS BANDAS DE ATRACADORES QUE CO-
METIERON VARIOS ACTOS TERRORISTAS, 
DETENIDAS EN MADRID POR LA POLlCJA 
Las capitaneaba un recién llegado de Toulo\lse, enviado por 
el " comunismo libertlU"io" 
En el curso de activas gestiones 
practicadas por la Brigada de In-
vestigación Criminal para descu-
brir a los autores de robo a mano 
armada a establecimientos de 
esta capi tal. se tuvo noticia de la 
los indicados: el primero com-
puesto por Manuel Qjel León. cel 
Rubio. , albaflil. ex capitán rojo; 
Gregario González Gómez, • Go-
yo_, chófer; Manuel Pendie Ro-
mera , ex teniente rojo . y Agustín 
la prisión de Yeserías; Manuel Fé-
lix Borrallo. ex policia rojo: Luis 
Maestre Quintero, albañil. y An-
gel Fernández Vozmediano, poce-
ro, todos los cuales fueron asi-
mismo detenidos. 
EN LA BATIDA CONTRA LOS LOBOS OUE 
M"'ÑANA. LUNES. SE DARA EN LA SIERRA 
DE AVILII., VAN A PARTICIPAR 5.500 OIEA-
Examinada la documentación re-
cogida en los registros domicilia-
rios. se vino en conocimiento de 
que desde Barcelona había sido 
remitido a Madrid un cajón de he-
rramientas procedente de Tou-
louse. cajón que fue localizado en 
el domicilio de • Pepe el Cha tarre-ro.: y cuyo contenido era, como 
podía suponerse , veinticuatro 
bloques de alto explosivo, con sus 
fulminantes y mechas; lapiceros 
explosivos y munición de pistola 
de varios calibres, deteniéndose 
seguidamente en la indicada capi-
tal al matrimonio Primo Ribate 
Rubio y Amadora Arandia Fer-
nández, .La Mañica •. que efec-
tuaron la facturación. 
DORES Y 200 ESCOPETAS 
fAgmcia .Cifra- , /O-IV./949J 
presencia en Madrid de un recién 
ll egado de Toulouse. lográndose, 
al fin. loca lizar la casa en q ue se 
refugiaba. si tuada en Vicá lvaro, 
en la que los agentes se presenta-
ron inopinadamente de madru· 
gada. deteniendo a la dueña de la 
misma, Maria Laborda Talón, y 
sorprendiendo a l c itado indivi-
duo, sin da rle tie mpo a usar una 
pisto la sobre la que se aba la nzó, y 
que le fue ocupada. Se trata de 
TeMilo Alvarez Hemando, de 
veintinueve años. que con docu-
mentación a nombre supuesto, 
que le entregaron en Paris los se-
dicentes jefes de la organización 
F. A. I. en e l ex ilio, había ve nido a 
España a primeros de febrero con 
la consigna, según manifestó, de 
reorgan izar los grupos específicos 
de .acción. como primer paso 
para implantar en nuestro pais el 
comunismo libertario. proyecto 
ambicioso, q ue no está. por cierto, 
en consonancia con la cantidad de 
4.000 pesetas que para gas tos le 
fueron facili ladas, sin duda por-
que los dirigen tes confiarían en la 
obtención de lo necesario por la 
ejecución de .golpes económi-
cos· . 
Confesó asimismo que ya habl3 
logrado constituir dos grupos de 
Barros San Andn!s, albañil, los 
que, detenidos. resultaron ser los 
autores de los robos a mano ar-
mada perpetrados en dos estable-
cimientos de comestibles y de la 
tentativa de igual deli to a los pa-
gadores de la Empresa que realiza 
las obras de la pista Barajas-
Madrid; el segundo grupo lo for-
maban Ange l Torregrosa Zapa ta, 
a lbañ il ; J osé Sancha Garcia. 
. Pepe el Chatarrero_, ex mili-
ciano rojo en la checa de Fomento, 
condenado a muen e y evadido de 
Todos los detenidos, con la docu-
mentación. material y arma-
mento ocupados, pasaron a dispo-
sición del Juzgado correspondien-
te. 
(_ABC_.2J_/V·/949) 
LA cGRAN BATIDA - CONTRA LOS LOBOS 
DE LA SIERRA DE AVILA HA SIDO 
UN FRACASO 
No se mat6 uno solo en toda la jornada, aunque se vieron velat. 
CASI TODOS LOS HOMBRES D E TREINTA Y OCHO PUEDWS 
ACUDIERON A LA CACERIA 
Pan HUltar a las Bero ae diapararon cohete. que atronaron 
lader • • y valles 
(Agencia .ClfrO •• /2· /V· /949 
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